






　ボーカロイドを使用した教育活動が，徐々に増えつつある。2016 年 5 月 18 日から 20 日に東京ビッ














2013 年 ・Singer Song Writer 10 PRO ・初音ミク
（インターネット社） （クリプトン・フューチャー・メディア社）
2015 年 ・Singer Song Writer 10 PRO ・初音ミク V3
（インターネット社） （クリプトン・フューチャー・メディア社）
・Rana （ウィーブ，小学館集英社）

































































歌詞の募集については，かつて NTV の 24 時間テレビで「サライ」を作曲した際の方式を真似て，「1
人 1 フレーズ，または単語」を集めることとした。締め切りは 1 週目の金曜日とし，アイトスによ
る提出を指示した。1 週目と限定したのは，提出された歌詞を編集し，一つの歌としてまとめ曲を
付けるには 2 週間ほどかかると見越したからである。



















































*7 加筆を行った部分は，歌詞 2 番の『いつまでも二人寄り添って／歩き続けたい』の部分である。














年度は終了した。2 曲のメロディー譜は，資料 2，資料 3 として後掲する。
3．2．2016 年度
　前年度に引き続き，学生発案型授業 2 年目の今年度も同様にサライ方式を取りいれた。開講の時
間帯も同じなので，歌詞募集も昨年同様に，1 週目の金曜日とし，今回も 2 曲作ることを講義内で
説明を行った。
　今年度の歌詞のジャンルは，表 3 の通りである。今年度の受講
































スとしてギャラ子 NEO と Rana を使用した*10。メロディのフレーズとの関係で，アイドル系のみの
歌詞ではなく，シリアス系や食べ物系からも採用をした。また，全体を通じて意味が矛盾する箇所
が出たので，若干手を加えた*11。




















ディー譜は，資料 4，資料 5 として後掲する。
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